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Proveďte:
 1.Vybudování základní geodetické měřičské a vytyčovací sítě
2.Vytýčení objektů
3.Vyhodnocení realizovaných geodetických prací.
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 Geodetic works for the individua phases of the constructions aquapark
MEANDER PARK in Oravice.
Zásady pro vypracování:
1.	Establishing of basic geodetic measuring and alignment grid
2.	Setting out of objects
3.	Evaluation of realized geodetic jobs
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